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ABSTRACT 
 
Nowadays, marketing is a very important thing that every business should have in 
order to survive, develop, and produce profit. With the development of information 
technology, the online marketing or usually called e-marketing can be the solution 
for company to market their products on a bigger scale. Therefore, PT. Inovasi 
Sukses Sentosa created a site www.indotrading.com. This site was created to help 
the small and medium enterprises to market their product online. The purpose of this 
thesis is to design Android based mobile marketing application in order to improving 
the service for the user. The method used in this thesis is SOSTAC® framework 
which also includes the SWOT analysis method. Meanwhile Object Oriented Analysis 
and Design (OOAD) were used to design this application. The result of this thesis is 
mobile marketing system design that will support the user to market their product or 
to easily search the product which is marketed at Indotrading. 
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ABSTRAK 
 
Pada saat seperti sekarang ini, kegiatan pemasaran merupakan hal yang sangat 
penting yang harus dimiliki oleh setiap usaha agar dapat bertahan, berkembang, dan 
menghasilkan laba. Dengan berkembangnya teknologi informasi, maka pemasaran 
secara online atau yang biasa disebut dengan e-marketing dapat menjadi salah satu 
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cara perusahaan untuk memasarkan produk-produk mereka dalam skala yang lebih 
luas. Oleh karena itu, PT. Inovasi Sukses Sentosa membuat suatu situs yang diberi 
nama www.indotrading.com. Situs ini didirikan dengan maksud untuk membantu 
sektor usaha kecil dan menengah (UKM) dalam memasarkan produknya secara 
online. Penulisan skripsi ini ditujukan untuk merancang aplikasi mobile marketing 
berbasis Android yang ditujukan untuk meningkatkan pelayanan terhadap para user. 
Metode yang digunakan pada skirpsi ini adalah menggunakan kerangka SOSTAC 
yang didalamnya mencakup metode analisis SWOT. Sedangkan, perancangan 
aplikasi ini menggunakan Object Oriented Analysis and Design. Hasil dari skripsi ini 
berupa hasil perancangan sistem mobile marketing yang mendukung para user untuk 
memasarkan produk atau untuk mencari produk yang ada di Indotrading dengan 
lebih mudah.  
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